







その他のタイトル The Poker Face between Written Forms and
Language Forms : On the difficulties of
Written Language Studies through the example





















































　　a. 聖刻文字転写 （Griffith 1898: Pl. XII, line 10） 
　　b. 現代語訳 （Griffith 1898: 32）
　　　“the eastern slaves, 4 persons” 
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　　c. 写真 （Collier & Quirke 2004: UC32058, 10）






なっておらず，右側 3 から「長めの 1 本線＋短めの 3 本線」となっており，更
には「長めの 1 本線」と「短めの 3 本線」の間に若干ながらスペースが認め
られる。加えて，これはカラー写真でないとわからないことだが，数詞の棒線





tp の語の限定符であり，数詞部分は「短めの 3 本線」のみであるとの判断を
下すことができる。
　この箇所に関して，Grandet & Mathieu（1997: 233）も筆者と同様に長め
の棒を限定符と判断し，数詞を「3」と捉えている。それに対して，「ラフーン・































　　b. 日傘 /hi-gasa/ 






































　　a. 写真 （Collier & Quirke 2004: UC32058, line 10）
　　b. 音転写，意味 / グロス，訳 （左から右へ表記）  
	 p#		 o#m		 tp		 3
 定冠詞 .m.sg アジア人 .m.sg 名 .m.sg 3
 「アジア人 3 名」
　名詞句としての（4b）は定冠詞 p#，名詞 o#m「アジア人」，名詞 tp「名」，数詞







































 p-noute swtP 
 定冠詞 - 神 選ぶ . 不定詞
 「神が選ぶ」
　　b. 完了相・受動態・主節
 p-noute	 sotP 
 定冠詞 - 神 選ぶ . 状態形
 「神が選ばれた」
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 stp nTr 
 選ぶ . 習慣相 . 能動態 神 
 「神が選ぶ」
　　b. 完了相・受動態・主節
 stp nTr 


















　　a. rn 	 男性名詞単数形
　　b. rn-w 	 男性名詞複数形
　　c. rn-w 	 男性名詞複数形
　　d. rn-w 	 男性名詞複数形
　　e. rn-w 	 男性名詞複数形
　（7a）は男性名詞単数形の rn「名前」であり，（7b）～（7e）はその複数形 rn-w


















さらに多様な文法範疇を内包している。そこで，stp nTr という 1 つの表記形式
に内在する文法範疇の種類を，Ockinga（2012）に依拠しつつ筆者なりにま
とめてみると，（8）のようになる 8。
　　（8）   stp nTr が示す文法範疇
　　a. 習慣相・能動・主節 [§69.2] 
　　　「神が選ぶ」 
　　b. 習慣相・能動・副詞節 [§69.1]  
　　　「神が選ぶときに」
　　c. 習慣相・能動・関係節 [§108, §110]  
　　　「神が選ぶところの・・・」
　　d. 習慣相・能動・関係節・名詞化 [§108, §111]  
　　　「神が選ぶ者」




　　g. 完了相・能動・主節 [§72]   
　　　「神が選んだ」
　　h. 完了相・受動・主節 [§77]   
　　　「神が選ばれた」




　　j. 完了相・受動・副詞付加語焦点化構文 [§77]   
　　　「・・・でこそ，神が選ばれた」
　　k. 未来時制・能動・主節 [§74.2]  
　　　「神が選ぶだろう」
　　l. 未来時制・能動・副詞節 [§74.2]  
　　　「神が選ぶために」
　　m. 未来時制・能動・関係節 [§109, §110]  
　　　「神が選ぶであろうところの・・・」
　　n. 未来時制・能動・関係節・名詞化 [§109, §111]  
　　　「神が選ぶであろう者」




　　q. 願望法・能動・主節 [§75.1]  
　　　「神が選ぶように」
　　r. 願望法・能動・副詞節 [§75.3]  
　　　「神が選ぶために」
　　s. 願望法・能動・名詞節 [§75.2]  
　　　「神が選ぶだろうこと」
　　t. 命令法 [§67]   
　　　「神を選べ」
　　u. 未完了相・能動・分詞・限定用法 [§99, §103] 
　　　「神を選ぶところの・・・」
　　v. 未完了相・受動・分詞・限定用法 [§99, §103] 
　　　「神によって選ばれるところの・・・」
　　w. 未完了相・能動・分詞・名詞化 [§99, §102]
　　　「神を選ぶ者」
　　x. 未完了相・受動・分詞・名詞化 [§99, §102]
　　　「神によって選ばれる者」
　　y. 完了相・能動・分詞・限定用法 [§100, §103]  
　　　「神を選んだところの・・・」
　　z. 完了相・受動・分詞・限定用法 [§100, §103]  
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　　　「神によって選ばれたところの・・・」
　　aa. 完了相・能動・分詞・名詞化 [§100, §102] 
　　　「神を選んだ者」
　　bb. 完了相・受動・分詞・名詞化 [§100, §102] 
　　　「神によって選ばれた者」
　　cc. 未来時制・能動・分詞・限定用法 [§101, §103]  
　　　「神を選ぶであろうところの・・・」
　　dd. 未来時制・受動・分詞・限定用法 [§101, §103]  
　　　「神によって選ばれるであろうところの・・・」
　　ee. 未来時制・能動・分詞・名詞化 [§101, §102] 
　　　「神を選ぶであろう者」
　　ff. 未来時制・受動・分詞・名詞化 [§101, §102] 
　　　「神によって選ばれるであろう者」
　　gg. 不定詞＋目的語 [§84]  
　　　「神を選ぶこと」
　このように，1 つの表記形式である stp nTr を Ockinga（2012）に依拠しつ
つ筆者なりにまとめると，（8a）から（8gg）まで 33 通りもの解釈が可能となる 9。
このような表記形式のポーカーフェース振りは，33 通りのオプションの中か




























2  中エジプト語の文学作品として最も良く知られているパピルス写本の 1 つが「難
破した水夫の物語 （Hermitage Papyrus No.1115）」である。この写本のモノク












































る「否定辞 nn ＋主語＋前置詞 Hr ＋不定詞」構文が幽霊形であることを指摘する
ことができた（永井 2010b）。
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